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  A left adrenal cyst in a 46－year－old woman was reported． She was admitted to our hospital
with chiefcomplaint ofhypertension． Abdominal CT revealed a left adrenal tumor， which was removed
止rough the left且ank incision． Its pathological diagnosis was adrenal cyst．
  The postoperative course was uneventfu1 ane hypertension disappeared． The Japanese literature



































学；GOT 30 U， LDH l73 U，アルカリフォスファタ
ーゼ53U，総蛋白量6．69／dl，総ビリルビン量0．4
9／dl，コレステロール196 mg／dl，尿酸4． l mg／dl，
BUN l l mg／dl，クレアチニン。．7 mgfdl， Na 144
mEq／L， K 3．8 mEqfL， Cl 105 mEq／L， Ca 9．O mg／
dl， P 3．7mg／dl，血糖94 mg／dl．検尿；異常なし．
内分泌学的検査；尿申17KS 8・6 mg／day，170 HCS
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Table 1・副腎嚢腫：本邦報告例









































































































































































































全身浮腫      左
高血圧       左
視力障害      左
血尿・高血圧    ？
左側腹部痛     左
高血圧       左
全身倦怠      右
左季肋部痛     左
高血圧       左
高血圧・左腎部腫瘤  左
左腎部鈍痛     左
右側腹部痛      右
左側腹部痛・高血圧左
胃部不快感     左
発熱・頭痛     左
高血圧・心悸充進   左
左側腹部膨隆    左
腹部膨隆      右
高血圧       左
血尿・高血圧    右
頭痛・めまい左
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